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O DOM DE CURAR 
THE GIFT OF HEALING 
 
 
Ana Maria Chaves de Chaves e Luis Junior Costa Saraiva 
 
SINOPSE: A produção fílmica que se apresenta é resultado de uma pesquisa realizada em 
Soure-Marajó-Pará sobre as experiências sobre o dom de curar a partir da observação 
etnográfica da Senhora Maria Florinda e do seu cotidiano com suas plantas e seus saberes 
ligados ao dom de curar. 
 
SYNOPSIS: The film production presented is the result of a research carried out in Soure-
Marajó-Pará on the experiences of the gift of healing from the ethnographic observation of 
Senhora Maria Florinda and her daily life with her plants and her knowledge related to the gift 
of healing . 
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Assista aqui:     https://youtu.be/o2CfLJs-ROY 
 
